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La presente tesis busca analizar los procesos de manipulación cultural que 
existen en la obra “La Ciudad y los Perros” traducida al español por el traductor 
Lysander Kemp. La presente investigación analiza las técnicas que se utilizaron 
para la traducción de marcos culturales pertenecientes  a la cultura peruana, los 
cuales se denominan Peruanismos. Este trabajo de investigación busca que los 
traductores conozcan las técnicas más utilizadas en cuanto a la traducción de 
marcos culturales en la literatura, para que así puedan superar las dificultades 
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Este Trabajo de investigación se centró en la traducción literaria ya que es 
un campo que presenta muchas dificultades cuando de traducción se trata 
debido a la carga cultural que una obra literaria contiene. 
 
La presente tesis tuvo como finalidad dar a conocer las técnicas por las 
que el traductor opto para la traducción de los marcos culturales que se 
encontraron en la obra de Mario Vargas Llosa “La Ciudad y los Perros” traducida 
al inglés. Esto fue posible mediante la selección de 20 peruanismos y mediante el 
análisis y comparación de ambos textos. El objetivo general fue determinar los 
procesos de manipulación cultural en dicha obra, teniendo como objetivos 
específicos el identificar las técnicas que más se utilizan para la traducción de 
esquemas culturales en la literatura y explicar la función de las técnicas utilizadas 
por el traductor. 
 
Palabras clave: manipulación cultural, técnicas de traducción, equivalencia 
dinámica, traducción literaria, Mario Vargas Llosa, procesos de traducción, 




This research work focused on literary translation, because it is a field that 
presents many difficulties when dealing with translation and this is due to the 
cultural load that a literary work contains. 
 
This thesis aimed at publicizing the techniques used for the translation of 
the cultural contexts that were found in the literary work of Mario Vargas Llosa 
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"The time of the hero" when translated into English. This was possible through the 
selection of 20 Peruvian idioms and through the analysis and comparison of both 
texts. The overall objective was to determine the processes of cultural 
manipulation in the literary work mentioned before. The specific objectives were: 
identify the techniques most commonly used for the cultural translation in the 
literature and explain the function of the techniques that the translator used. 
 
Key words: cultural manipulation, translation techniques, dynamic 
equivalence, literary translation, Mario Vargas Llosa, translation processes, 
translation strategies, translation methods.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
